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Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) merupakan salah satu lembaga kemanusiaan nasional 
yang memberikan beasiswa kepada pendaftar yang memenuhi persyaratan. Banyaknya 
pendaftar tidak sepadan dengan beasiswa yang diberikan, sehingga untuk membantu 
menentukan prioritas penerima digunakan sistem pendukung keputusan untuk memberikan 
hasil analisis yang akurat sesuai dengan model pengambilan keputusan yang digunakan. 
Tugas Akhir ini membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima 
Beasiswa dengan Metode Profile Matching. Profile Matching adalah metode pendukung 
keputusan yang menggunakan konsep perankingan. Metode ini membandingkan antara 
kompetensi yang dimiliki oleh individu dengan kompetensi ideal yang harus dimiliki oleh 
setiap individu yang disebut gap. Semakin kecil  nilai gap, maka semakin besar nilai 
bobotnya yang berarti semakin besar peluang untuk menempati posisi yang ditentukan. 
Sistem ini menggunakan lima kriteria yang dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek ekonomi 
yang meliputi penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua dan status orang tua; 
dan aspek pendidikan yang meliputi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan semester. Hasil 
dari sistem ini yaitu perankingan calon penerima beasiswa sesuai dengan kriteria yang 
telah ditentukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan penerima 
beasiswa. 








Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) was one of the national humanitarian organization that 
provides scholarships to applicants who meet the requirements. The number of applicants 
were not commensurate with the scholarship provided, so the decision support system was 
needed to help determine the priority of the recipient and provided accurate analysis results 
in according to used decision-making model. This final project developed Decision 
Support System Selection of Scholarship Applicants with Profile Matching Method. 
Profile matching was a decision support method that uses the concept of the rank.  This 
method compared the competencies possessed by an individual with the ideal of 
competence that must be possessed by every individual who called the gap. The smaller 
the value gap, the greater the value of weight means greater opportunities to occupy a 
determined position. The system used five criteria divided into two aspects, namely the 
economic aspects that include parents income, number of dependents of parents and the 
status of their parents; and aspects of education that include grade point average (GPA) and 
the semester. The result of this system was a ranking of the applicants fit moved at 
predetermined criteria which may be taken into consideration in the selection of 
scholarship recipients. 
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Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam penyusunan 
tugas akhir mengenai Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Beasiswa dengan 
Metode Profile Matching(Studi Kasus di PKPU Jawa Tengah). 
1.1. Latar Belakang 
Beasiswa yaitu pemberian bantuan keuangan kepada perseorangan yang 
bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang di tempuh. 
Beasiswa dapat diberikan oleh banyak pihak, antara lain lembaga pemerintah, 
perusahaan, yayasan, maupun lembaga lainnya. Dengan pemberian beasiswa, 
diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan yang ditempuh oleh 
seseorang. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma 
ataupun pemberian dengan ikatan kerja setelah selesainya pendidikan, tergantung 
pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. 
Proses pemilihan penerima beasiswa biasanya berdasarkan pada kriteria atau 
syarat tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga yang memberikan beasiswa. 
Biasanya beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan aspek akademik dan latar 
belakang ekonomi calon penerimanya. Penentuan prioritas penerima beasiswa 
memerlukan data yang akurat berbasis komputer agar analisis penentuan keputusan 
dapat dibantu dengan analisa komputer secara kuantitatif. Sistem tersebut dikenal 
dengan Sistem Pendukung Keputusan. Sistem ini tidak mengotomatisasi 
pengambilan keputusan, tetapi memberikan hasil analisis yang akurat sesuai dengan 
model pengambilan keputusan yang digunakan, sehingga membantu pihak lembaga 
dalam menentukan prioritas penerima beasiswa. 
Profile Matching adalah metode pendukung keputusan yang menggunakan 
konsep perangkingan dalam menentukan hasil akhir. Metode ini mengasumsikan 
bahwa terdapat tingkat varibel prediktor yang ideal yang harus dimiliki oleh pelamar, 
bukannya tingkat minimal yang harus dilewati (Kusrini, 2007). Metode ini telah 
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digunakan untuk memodelkan suatu permasalahan seperti pemilihan mahasiswa 
berprestasi (Limbalo, 2012), pemilihan karyawan untuk menempati jabatan tertentu 
(Muqtadir, 2013), dan pemilihan beasiswa di suatu universitas (Darmawan, 2012). 
Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) merupakan salah satu lembaga 
kemanusiaan nasional yang memberikan beasiswa kepada pendaftar yang memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan. Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan 
yang dapat menerima beasiswa. Oleh karena jumlah pendaftar tidak sepadan dengan 
jumlah beasiswa yang tersedia, maka dilakukan seleksi untuk menentukan prioritas 
penerima beasiswa. Dalam proses penyeleksian ini, dapat digunakan Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode Profile Matching untuk membantu 
menganalisa data pendaftar dan menentukan prioritas penerima beasiswa sehingga 
proses penyeleksian dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 
yang dihadapi, yaitu bagaimana membangun suatu sistem pendukung keputusan 
pemilihan penerima beasiswa dengan metode Profile Matching (studi kasus di PKPU 
Jawa Tengah). 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah pembuatan 
sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa dengan metode Profile Matching 
di PKPU Jawa Tengah. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah : 
1. Bagi penulis : 
a. Mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dunia nyata 
dengan merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem pendukung 
keputusan. 
b. Mendapat pengalaman dalam mengembangkan sistem informasi yang 
berkaitan dengan bidang penerimaan beasiswa, sehingga dapat menyelesaikan 
permasalahan yang sama maupun yang lebih rumit di lain waktu. 
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2. Bagi instansi terkait  yaitu untuk membantu PKPU Jawa Tengah dalam membuat 
keputusan tentang pemberian beasiswa. 
3. Bagi Universitas Diponegoro yaitu sebagai bahan referensi untuk Universitas 
Diponegoro, sehingga dapat digunakan bagi yang akan mengembangkan 
permasalahan yang serupa sebagai bahan acuan. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Pembatasan 
masalah dalam tugas akhir ini yaitu sebagai berikut : 
1. Sistem memberikan rekomendasi dalam pemilihan penerima beasiswa di PKPU 
Jawa Tengah. Dalam tugas akhir ini tidak menangani hal teknis dalam proses 
pemberian beasiswa seperti mekanisme pendaftaran, penyaringan 
berkas,maupun pendistribusian beasiswa karena merupakan kewenangan PKPU 
Jawa Tengah. 
2. Sistem yang akan dibangun merupakan sistem berbasis web, menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dengan Sistem Manajemen Basis Data MySQL. 
3. Pengguna dari sistem ini adalah pihak-pihak PKPU Jawa Tengah yang 
mempunyai kewenangan dalam mengarahkan dan membuat keputusan 
pemilihan penerima beasiswa. 
4. Data yang digunakan bersumber dari pihak PKPU yang terkait. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 
terbagi dalam lima pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
 Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
 Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Dasar teori ini menjelaskan beberapa literatur mengenai Sistem 
Pendukung Keputusan, Metode Profile Matching, bahasa pemrograman 
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yang digunakan, model proses sekuensial linear, dan Sistem Manajemen 
Basis Data MySQL. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Berisi tentang proses pengembangan perangkat lunak pada tahap analisis 
dan perancangan dan hasil-hasil yang didapatkan pada tahap tersebut. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
 Berisi tentang proses pengembangan perangkat lunak dan pengujian 
sistem yang dibangun dengan metode blackbox. 
BAB V PENUTUP 
 Berisi kesimpulan dari hasil tugas akhir yang dikerjakan  dan saran-saran 
yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan. 
 
  
